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Eleutherodactylu8auriculatoide8Noble
EleutherodactylusauriculatoidesNoble, 1923:3.Type-locality,
"bromeliadsnear Constanza-JarabacoaTrail, Paso Bajito,
[La VegaProvince]DominicanRepublic."Holotype,Amer.
Mus. Nat. Hist. 11403,adultfemale,collected4 September
1922byG. K. Noble(examinedby author).
Eleutherodactylusauriculatusauriculatoides:Barbour,1937:98.
Considereda subspeciesof E. auriculatusCope(=E. vari-
ansGundlachandPetersof modernauthors)fromCuba.
Eleutherodactylus[montanusauriculatoides]:Shreveand Wil-
liams,1963:324.Combinationbyinference.
• CONTENT. No subspeciesarerecognized.
• DEFINITION. A speciesoftheauriculatusgroupofAntillean
Eleutherodactyluscharacterizedbythecombinationof moderate
size(malesto 27mm,femalesto 33mmsnout-ventlength),dor-
sumbrowntotanor mostoftenyellowwitha pairofclearyellow
reversedparentheseslightlyoutlinedbybrownbutmostclearly
delimitedby faint brownishstipplingbetweenthe parentheses
and the ratherheavilymarbledor mottledbrownsides,a dark
interocular triangle which fades posteriorlyinto the dorsal
ground,oftenprecededbyanivory-whiteinterocularbar;digital
discswell developed;hindlimbslong(tibia/snout-ventlengthra-
tio x 100:46.1-52.3in males,47.2-57.0in females).
• DESCRIPTIONS.The originaldescription(Noble, 1923)is
verydetailedas far as structureis concerned;thatof Cochran
(1941:78-79)suffersfromthefactthattwootherspecies(E. mon-
tanusSchmidt,E. patriciaeSchwartz)areconfusedwithE. au-
riculatoidesin the Remarkssection.Schwartz(1965:480)gave
detailedcolorandpatternnotesandsomemeasurementsin com-
parisonwithE. pituinusSchwartz,andas well showedthatE.
auriculatoidesis specificallydistinctfromE. montanusandE.
auriculatus.Goin(1959)gavecountsof maxillaryteeth.
• ILLUSTRATIONS.Cochran(1941:78)has a fine drawingof
thedorsalpatternof a "paratype,"aswellaslateralviewsof the
head,ventralviewsof thehandandfoot,andinteriorviewof the
buccalcavity.
• DISTRIBUTION.Hispaniola,centeringin theCordilleraCen-
tral in the RepublicaDominicana,fromthe type-localityin the
north,7 mi W Jayacoin the east,betweenRanchoArriba and
Piedra Blancain the south,and21 km E EI Rio in the west.
Altitudinaldistributionfrom790meters(2600feet;betweenRan-
choArriba andPiedraBlanca)and1890meters(6200feet;20.4
km SE Constanza);seeSchwartzandThomas(1975:17)for de-
tails.
• FOSSILRECORD. None.
• PERTINENTLITERATURE. In additiontothecitationsmade
previously,Schwartz(1969)placedE. auriculatoidesin a frame
of referencein the auriculatusgroupin theAntilles andnoted
thecall.
• REMARKS. E. auriculatoidesis an inhabitantof moderate
elevationsin theDominicanCordilleraCentral.As thetypema-
terialsuggests,it is a bromeliadicoleduringthe day.Although
hugechorusesafterheavyrainsattestto its abundancein mesic
broadleaforest,underlesswetconditionspecimensaredifficult
to secureexceptby cuttinglivingbromeliads.The call is a con-
tinuousmetallicpinging,themalesvocalizingfromaboveground
situationsincludingshrubsandsaplings,butalsooccasionallyon
herbs,andmostoftenfromhighin theforestcanopy.Maleshave
beenheardcallingin bothsummerandmid-winter(December),
althoughchorusesarelargerin thesummer.Oftenthepresence
ofthespeciesis revealedonlybyits call sincespecimensmaybe
verydifficultto secureexceptunderideal(verywet)conditions
whenthefrogsdescendto lowerelevationsin theforestandvo-
calize.
• ETYMOLOGY.The nameauriculatoidesmeans"like auric-
ulatus" in referenceto resemblancesin habitusof this species
and CubanE. varians(=E. auriculatus).These resemblances
are superficialandE. variansbelongsto anothercall-groupin
theauriculatuscomplex.
COMMENT
Specimensanddatafor E. auriculatoideshavebeengath-
ered under the sponsorshipof National Science Foundation
grantsG-7977andB-023603.
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